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Editorial
Esta	edição	de	número	26	da	Revista	de	Ciências	da	Educação	está	
marcada	por	mais	um	significativo	avanço	no	processo	de	consolidação	
desse	periódico	como	importante	veículo	para	a	divulgação	e	o	comparti-
lhamento	dos	conhecimentos	produzidos	nas	áreas	por	ele	prioritariamen-
te	contempladas:	a	Educação	Sociocomunitária,	a	Educação	Não	Formal	
e	a	Educação	Salesiana.	A	partir	desta	edição,	todos	os	artigos	e	trabalhos	
selecionados	 para	 a	 publicação	 terão	 os	 seus	 resumos	 traduzidos	 tam-
bém	para	o	idioma	espanhol,	além	dos	já	tradicionalmente	elaborados	em	
inglês	e	em	português.	Tal	iniciativa	contempla	nossos	leitores	e	autores,	
que	fazem	uso	principal	daquele	idioma,	reconhecendo	o	importante	papel	
destes	na	produção	acadêmica	e	nas	reflexões	e	ações	que	desenvolvem	
nas	 temáticas	vinculadas	à	Revista	de	Ciências	da	Educação.	Gostaría-
mos,	nesse	sentido,	de	tornar	público	nossos	agradecimentos	à	Profa.	Dra.	
Sueli	Maria	Pessagno	Caro,	pela	pronta,	competente	e	solidária	colabora-
ção	com	a	tradução	dos	resúmenes,	sem	a	qual	essa	iniciativa	não	teria	
se	concretizado.
Mais	uma	vez	os	artigos	e	textos	recebidos	contemplam,	em	sua	ori-
gem,	a	diversidade	regional	e	internacional	dos	autores	e,	assim,	das	dis-
cussões	e	perspectivas	que	nos	são	postas;	e	que	tem	caracterizado	os	
demais	números	desse	nosso	periódico.
Os	temas	abordados	nos	artigos	e	demais	trabalhos	que	compõem	esta	
edição	se	mostram	ricos	de	provocações	para	pensar	sobre	as	intrincadas	
questões	que	cercam	a	Educação	Contemporânea,	em	especial	àquelas	
que	se	referem	à	diversidade	de	situações	nas	quais	as	ações	de	educar	
transcorrem,	e	dos	esforços	 intelectivos,	sociais	e	culturais	para	que	es-
sas	se	mostrem	transformadoras	das	condições	de	vida	dos	sujeitos.	Quer	
originando-se	de	problematizações	 filosóficas,	 como	as	propostas	 pelas	
reflexões	trazidas	nos	artigos	que	discutem	a	relação	entre	os	mitos	e	a	
Educação	Moderna,	ou	pela	compreensão	aristotélica	do	herói	em	suas	
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implicações	na	atualidade,	quer	resultados	de	investigações	junto	a	grupos	
e	situações	particulares	de	vida,	como	jovens	autores	de	atos	infracionais	
e	do	cotidiano	de	educadoras	da	Educação	Infantil,	ou	de	pesquisas	em	
âmbitos	mais	circunscritos,	como	aqueles	dos	estudos	ligados	ao	currícu-
lo,	à	afetividade	e	ao	compromisso	ético-político	na	formação	docente,	à	
gestão	educacional	e	suas	vinculações	com	o	capitalismo	ou	às	políticas	
internacionais	e	nacionais	para	a	Educação	Não	Formal,	à	questão	das	
missões	culturais	no	estado	do	Rio	de	Janeiro,	ou	às	influências	da	propo-
sição	salesiana	na	história	da	educação,	a	análise	crítica	e	propositiva	da	
práxis	educacional	se	faz	presente.
Compartilhamento	de	saberes	e	de	experiências	que	esperamos,	leitor,	
incitem	ao	desvelamento	do	olhar	e	à	abertura	de	perspectivas	para	esse	
que-fazer	tão	essencial	para	o	devir	humano:	a	Educação.	
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